






























































	 A	 B	 C	 D	 E	
項目(1)	 4	 5	 4	 5	 3	
項目(2)	 4	 4	 3	 3	 3	
項目(3)	 4	 5	 4	 4	 3	
	 評価項目(1)の結果からフレーズ生成においては概ね高
い評価が得られた。マルコフ連鎖で生成される文はランダ
ム性が強く、意味の成り立ってない文章が生成されやすい
が、歌詞は曖昧な表現や比喩を用いることも多いため、多
少前後の文が食い違っていても歌詞らしく見えるという
のが要因だと思われる。	
評価項目(2)では、「類似度の信頼性が低い」とのことで項
目(1)に対して良い評価を得られなかった。	
	 これらを総合した評価項目(3)では「ジャンルを選んだ
りキーワードを入力することで自分の作りたい歌詞を作
りやすい」などの意見があり作詞において十分支援できて
いると考えられる。	
4 まとめと今後の課題 
	 本研究では作詞初心者が気軽に歌詞作りを行えるよう
にするため、作り手がジャンルやキーワードを指定するこ
とで自分好みのフレーズを出力し、そこからさらに類似度
を見て選ぶことでより自分の意思が反映された歌詞を作
ることができるシステムを作成した。今後の課題としては、
歌詞の二番を作る際に韻を踏むようなシステムや最初の
単語を入力するとそれに続く単語の候補が出て来るよう
なシステムがあればより作詞効率が上がると思われる。ま
た、追加実験として従来のシステムで作成した歌詞との比
較を行い、本システムの有用性をより明らかにしていく。	
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